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摘 要 : 农村留守学生是一个特殊的社会群体 , 部分留守学生思想教育低效性最终根源于隔代教育所固有的不完
美性以及教育者心理知识的缺乏 ; 家庭、社会、学校教育的脱节 ; 教育方式和教育内容的滞后 ; 错过人生思想教育中
的几个关键阶段。为了提高部分留守学生思想教育实效性 , 社会提供良好的环境和标准 , 家长和学校分析留守学生
心理、充分利用心理学知识抓住几个关键阶段进行教育必不可少。
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们的子女留在农村 , 在这样的背景下 , 农村留守学生
应运而生。尽管目前所公布的数字在学术界还有激烈
的争论 , 当 前 公 布 的 数 字 有 1000 万 、6755 万 、7000







的 70%以上, 并出现低龄化, 手段成人化, 犯罪性质严
重化的趋势, 十四、五岁的初中毕业生, 犯罪率大幅度
上升。他们的年龄平均在 7～18 岁之间, 而留守学生又
是其中的主体 , 2004 年公安部的调查显示了两个“大
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德的“教养论”之争, 到 20 世纪结构主义强调遗传、行














志 , 尤其是那些隔代教育的留守儿童 , 这种情况表现
特别明显。但哈罗的机械与布的猴妈妈实验认为: 孩
子的依恋行为开始于婴儿期 , 一直延续到儿童早期
( 3- 6 岁) 。主要表现为婴儿通过吸吮、拥抱、抚摩、对
视、微笑甚至哭叫等一系列行为与看护者或父母亲建
立起依恋关系 , 这种关系对儿童以后的社会性发展非




恋关系的母爱现象 ,“三缺儿童”相当普遍 , “生活上
缺人照应、行为上缺人管教、学习上缺人辅导”[2]。这
样的学生从小就缺乏亲情、良好的道德标准和能力的





的第一年尤其是 6 个月到一岁之间, 对形成依恋关系
最为重要。此时如能得到较好的照料时 , 他们便形成
积极的人格品质 , 反之他们就可能逃避母亲 , 并在以
后出现情绪和社会性问题。中国留守学生“上小学是





淡化, 也出现孩子讨厌、逃避父母亲的现象 , 出现孩子
性格孤僻和遗弃老人等社会问题, 以上性格特质一旦







































































( 2) 父母和孩子和谐平等相处的民主型 这种教













的时期 , 与布鲁姆的结论一致 , 布鲁姆也认为儿童从
出生到 4 岁的智力达到 50%, 从 4 岁到 8 岁获得另外













日趋严重的应试教育环境下 , 他们无能适应 , 最后只



































几个关键阶段 , 注意教学内容与教学方式的更新 , 因
才、因时施教
由上文的心理学分析已经知道, 一个人的发展可
以分为几个关键的阶段 , 错过这些阶段 , 教育效果就
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非常模糊甚至缺失。因而在对孩子的教育中, 抓住几
个关键阶段尤为重要 : 当孩子处于 1～4 岁时 , 我们要
注意培养其良好的个性, 此时是一个人性格形成的关
键阶段 , 在教育时不能以孩子为中心 , 不能毫无原则
的满足他们的任何要求。而是当其摔倒了要其自己爬
起来的同时告诉他自己的事情自己办; 从外面吵架吵
输了回家告状时 , 不要一味的偏袒他 , 而是问清吵架
的原因、明辨是非、划清责任, 告诉他尽力不要和别人
闹矛盾。此时的幼儿园教育也应该灌输良好的思想品




人的事, 是学校的事, 与家庭教育无关, 把思想道德教
育人为的推迟到中学甚至到大学, 忽视家庭和幼儿园
思想道德教育的重要性 , 这是及其错误的。到了中小
学阶段( 10～20 岁) , 留守儿童的道德发展已经到了道
德他律后期和道德自律期 , 此时家庭和学校教育至关
重要 , 必须有一个明确的标准供其选择 , 其内容可以






没有 , 因为大多数学校片面的强调升学率 , 搞应试教
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